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RESUMEN
La Formaci6n Sanga do Cabral, del Perrnico-Triasico de la Cuenca de Parana, esta repre-
sentada en la regi6n de la hoja de Sao Leopoldo, Estado de Rio Grande do Sui, Brasil, por dep6sitos
de abanicos aluviales en la base, fluviales del tipo entrelazado em su porci6n intermedia y de dunas-
interdunas e6licas, en su parte superior.
Esta unidad esta separada a traves de disconformidades tanto en su base como en su techo,
siendo su base la Formaci6n Rio do Rasto y su techo areniscas e61icas de la unidad informalmente
definida como «Arenites Pedreira», Tales Ifmites posiblemente indican dos fases de movimientos
tect6nicos que afectaron el area, elevandola y exponiendola a una erosi6n mas profunda. Durante el
primer evento tect6nico, las rocas sedimentarias de la Formaci6n Rio do Rasto fueron erosionadas, y
sus clastos constituyen los dep6sitos basales de la Formaci6n Sang a do Cabral. En el segundo even-
to, de mayor importancia, el basamento esta expuesto y a partir de este, las particulas tarnafio arena
dieron origen a las sedimentaciones e6licas de los «Arenites Pedreira».
Palabras-clave: Cuenca de Parana, Permico- Itiesico, Facies, Estratigratra, Paleoambientes.
RESUMO
A Formacao Sanga do Cabral, Perrno-triassico da Bacia do Parana, esta representada na reqiao
da Folha de Sao Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sui, Brasil, por dep6sitos de leques aluviais na
base, fluviais do tipo entrelacado, em sua porcao interrnediana e de dunas e interdunas e6licas, na
parte superior.
Esta unidade Iimita-se por desconformidades, sendo a inferior com a Formacao Rio do Rasto e a
superior com os arenitos e61icos da unidade informal «Arenites Pedreira». Tais limites possivelmente
demarcam duas fases de rnovimentacoes tectonicas que atingiram a area, soerguendo-a e expondo
suas rochas a erosao mais profunda. Na primeira, foram afetados os sedimentitos da Formacao Rio
do Rasto, cujos clastos cornpoern as particulas dos dep6sitos basais da Formacao Sanga do Cabral,
e na segunda, de maior amplitude, expos-sa 0 embasamento do qual se originaram as areias que
gerararn as sedimentacoes e61icas dos «Arenites Pedreira».
Palavras-chave: Bacia do Parana, Permo-triessico, Faciologia, Estratigratia, Paleoambientes.
ABSTRACT
The Permo-triassic Sanga do Cabral Formation, Parana Basin, is represented in the region of Sao
Leopoldo, Rio Grande do Sui State, Brazil, by deposits that represent aluvian fans in the base, braided
rivers in the middle part, and dunes and interdunes in the upper part.
This unit is limited by disconformities, the lower one with the Rio do Rasto Formation and the upper
one with the aeolian sandstones of the informal unit "Pedreira Sandstones". These limits probably mark
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two phases of tectonic movements that hit the area, expose its rocks to a more deep erosion. In the first
phase, it affected the sediments from the Rio do Rasto Formation, whose debris make up the basal
deposits of the Sanga do Cabral Formation. In the second phase, the most pronounced one, the base-
ment was exposed, generating the sands that make up the aeolian sedimentation of the "Pedreira
Sandstones".
Key-words: Parana Basin, Permo-triassic Facies, Stratigraphy, Paleoenvironments.
INTRODU<;AO
Na reqiao de Sao Leopoldo (Fig. 1), Estado do Rio
Grande do Sui (RS), Brasil, afloram algumas unidades da
Bacia lntracratonica do Parana, entre elas a Formacao
Sanga do Cabral (FSC).
ANDREISet al. (1980), propuseram a Grupo Rosario do
Sui, Permo-Triassico do RS, como sendo composto pelas
torrnacoes Sanga do Cabral, na base, Santa Maria, na
porcao interrnediaria, e Caturrita, no topo. Para estes au-
tares, a FSC (Fig. 2) seria constituida par arenitos fluviais,
enquanto a Formacao Santa Maria apresentaria
sedimentitos fluviais (Membra Passo das Trapas, inferior)
e lacustres (Membra Alemoa, superior). A unidade de topo,
Formacao Caturrita, compreenderia litossomas fluviais e
deltaicos.
Segundo FACCINI (1989), 0 grupo limita-se
concordantemente com a Formacao Rio do Rasto,
sotoposta, e por desconformidade com a Formacao
Botucatu, sobreposta.
Alguns auto res (e.g. LAVINA1984 & 1991, FACCINI1989,
FACCINI& NOWATZKI1992 e 1993) demonstraram posterior-
mente, que a FSC se constitui par rochas e6licas, fluviais
e lacustres.
as arenitos da unidade sao quartzosos, as vezes
arcoseanos, finos a rnedios, com estratiticacoes plano-
paralelas e cruzadas, aos quais se associam pelitos e con-
glomerados. As cores variam de avermelhada, a branca e
purpura (NOWATZKI1997).
Analises das micas contidas nos arenitos fluviais, rea-
lizadas par SARTORI et al. (1995), mostraram que 0
embasamento e areas do Escudo Sul-rio-grandense ja se
encontravam sob erosao, durante a sedirnentacao desta
unidade. Conclufram tambern que, durante 0 Permiano e
o Tnassico Inferior e Media, 0 Arco do Rio Grande estaria
exposto.
Para FACCINI(1989) teria havido um pulso tectcnico no
topo do Triassico Media (± 235 m.a.), oportunidade em
que se depositaram os arenitos do Membro Passo das
Tropas.
LAVINA(1989) sugeriu que os arenitos da Formacao
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Piramb6ia, ocorrentes no norte da bacia, passassem a ser
considerados essencialmente eohcos e nao exclusivamen-
te fluviais e intercalados a facies lacustres e fluviais,
quantitativamente menos representativas.
Em virtude de seu posicionamento estratiqrafico, alguns
pesquisadores (e.g. GAMMERMANN1973, SOARES1975,
FACCINI1989, LAVINA1991) propuseram que a FSC e a
Formacao Piramb6ia fossem correlacionaveis. LAVINAet al.
(1993), contudo, correlacionaram apenas a parte inferior
da FSC a Formacao Piramb6ia, uma vez que a parte su-
perior nao teria correspondente no norte da bacia.
a conteudo paleontol6gico da FSC e composto de res-
tos de Procolophon pricei (BARBERENAet al. 1981, LAVINA
1983), de idade Scythiano, coletados em conglomerados
intraformacionais fluviais, e os icnof6sseis Anchorichnus
coronus e Taenidium serpentinum, ocorrentes nos dep6si-
tos de interdunas e61icas (NETIO 1989 e 1992).
METODOLOGIA
As estradas municipais, estaduais e federais que
cortam a reqiao, principal mente nos eixos N-S e L-W, foram
utilizadas para a elaboracao de secoes geol6gicas.
as afloramentos expostos nas rodovias sao de boa
qualidade, 0 que permitiu a contecao de perfis de detalhe,
a descricao da faciologia, sua variacao lateral e as relacoes
de contato entre os litossomas.
A analise das facies, diagnosticadas por suas
geometrias, texturas, estruturas, f6sseis e paleocorrentes,
propiciou a interpretacao paleoambiental.
FACIOLOGIA
Brecha com grada~ao inversa
E formada por ruditos com geometria tabular, cujas
espessuras se situam entre 0,15 e 1 metra (Fig. 3). As
partfculas sao de pelitos e de arenitos, possuindo
dirnensoes que variam de 0,005 a 0,30 metro. as c1astos,
cujas tonalidades sao marrons, lilas, cremes e
esverdeados, sao angulosos e dispersos em matriz de
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Fig. 1. Distribui~aoda Bacia do Parana na America do Sui (1a), seus elementos tect6nlcos principals, inclusive
da Bacia do Chaco-Parana, e area de ocorrencia no Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai (1 b). A figura 1c
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areias arcoseanas finas a medias.
Essas brechas polimodais apresentam qradacao inver-
sa e tons avermelhados e acinzentados.
Conglomerados e brechas com clastos sedimentares
podem se formar de duas maneiras. A primeira e associ ada
a erosao de gretas de contracao, por curso d'aqua. Nesse
caso, a imbricacao esta presente (PETIIJOHN1975). A se-
gunda, de acordo com POTTER (1957), e devida a
deslizamentos sUbaquati~ avalanches, 0 que moti-
va pouco ou nenhum desenvolvimento na orientacao dos
seixos e surgimento de camadas muito dobradas e
contorcidas.
Esses depositos correspondem, segundo COLLINSON&
THOMPSON(1982), a paraconglomerados, e se caracterizam
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Fig. 2. Carta estratigratica da Bacia do Parana, segundo MILANI (1997). A seta mostra 0 posicionamento da
Formacao Sanga do Cabral. .
par (1) pobre classiticacao, (2) serem rudaceos do tipo
matriz suportada e (3) apresentarem uma ampla variedade
na distribuicao dos diferentes tamanhos de partfculas.
Para MiDDLETON & HAMPTON (1973), apesar da matriz
arenosa, a descricao acima corresponde a sedimentos
depositados por fluxos gravitacionais (gravity flow), do tipo
fluxo de detritos, no qual 0 mecanismo de suporte dos
sedimentos e a interacao das part feulas (grain interaction).
as fluxos de detritos possuem, via de regra, as mais
qrossas granulometrias envoltas em matriz lamosa
(GALLOWAY & HOBDAY 1983) podendo ocorrer, eontudo, areias
no lugar das lamas (MiALL 1978), particularmente quando
se tratarem de leques aluviais urnidos, ou seja, aqueles
dominados por eorrentes (GALLOWAY & HOBDAY 1983).
as depositos de leques aluviais oeorrem no sope de
areas mais soerguidas, de onde se desloeam qracas a
fluxos gravitacionais. A diferenca de topografia entre duas
regi6es vizinhas pode ser devida a varios fatores
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Fig. 3. A seta grande aponta para 0 contato entre as tormacoes Rio do Rasto, inferior, e Sanga do Cabral,
superior. As setas menores delimitam rnatacoes mergulhados em abundante matriz arenosa, os quais assentam-
se sobre seixos pellticos e arenfticos, todos provenientes da erosao da unidade sotoposta. Observar a
qranocrescencla para a topo da camada da facies de leque aluvial da Formacao Sanga do Cabral.
ressaltando-se, contudo, 0 tect6nico.
Para REINECK& SINGH(1980), a ocorrencia de leques
aluviais depende, alern da topografia, do clima, sendo suas
associacces mais comuns, com dep6sitos de rios
entrelacados (braided), com dunas eolicas' e com lagos
de deserto. Contudo, tambem podem se formar em climas
urnidos (REINECK& SINGH1980, GALLOWAY& HOBDAY1983),
como no caso do leque do rio Kosi (Himalaias). Nesses
casos, a associacao sempre e com rios entrelacados
(REINECK& SINGH1980), sendo, na realidade, um produto
desse tipo de corrente e, por essa razao, pode ser
classificado como um dep6sito de planfcie aluvial
entrelacada (RUST1978). Segundo este autor, no Permiano
Superior, qracas a escassez de veqetacao, os dep6sitos
aluviais entrelacados eram abundantes em reqioes urnidas.
Admite-se aqui que esta facies represente
sedimentacoes de leques aluviais em reqiao de clima ari-
do ou serni-arido, haja visto sua associacao com dep6si-
tos fluviais, representados pelas facies de arenitos com
sstratificacoes cruzadas tangenciais de pequeno porte" e
'Corpo arenoso depositado pelo vento ou aqua, apresentando-se
na forma 20, descrito a partir de corte transversal ou 3D, quando
definidos em tres dimens6es (ASHLEY1990).
com arenitos com estratificacoes cruzadas plana res de
pequeno porte, as quais, por sua vez, associam-se
distalmente com as facies e6licas.
Arenitos com estratlflcacoes cruzadas tangenciais de
pequeno porte
Correspondem a arenitos lenticulares com espessuras
de 0,15 a 1 m, com estratificacoes cruzadas tangenciais
(ou acanaladas, dependendo do corte) de pequeno porte
(Fig. 4). Os arenitos sao grossos a finos, quartzosos, por
vezes arcoseanos, micacaos. As tonalidades sao
avermelhadas, r6seas, acinzentadas e esverdeadas,
apresentando as duas primeiras, manchas irregulares das
outras tonalidades.
Seixos e qranulos de intraclastos, quartzo e feldspatos
(Fig. 7) podem dispor-se nas laminas" frontais (foresets).
2Segundo ASHLEY(1990), estratificacoes cruzadas pequenas
possuem dimensao entre 0,60 m a 5 m, as medias, de 5 m a 10
m, grandes, de 10 m a 100 m e as multo grande, maiores do que
100 m.
'Menor leito megasc6pico ocorrente no interior de uma camada
(CAMPBELL1967).
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Esta facies associa-se aos arenitos com estratificacoes
cruzadas tabulares de pequeno porte.
Segundo HARMS& FAHNESTOCK(1965), tais estruturas
sao formadas pela miqracao de dunas subaquaticas, as
quais se formam em regime de fluxo inferior, em aquas
com profundidade acima de 0,30 m.
Depositos assim estruturados sao indicativos de fluxos
unidirecionais (HARMS1975).
Quando estas formas de leito de cristas sinuosas
deslocam-se sobre seixos que constituem depositos
residuais de canal, como e 0 caso, correspondem a
sedirnentacces fluviais, sendo aquelas granulometrias
grossas mobilizadas apenas em epocas de cheias (WALKER
& CANT 1986). Algumas dessas partfculas, ou outras de
dimens6es menores (qranulos, por exemplo),
acompanham 0 deslocamento das areias, migrando pelo
stoss side da forma de leito e deslizando, a partir da crista,
pela face de avalanche (lee side), onde podem ficar retidas
e, portanto, preservadas (CANT1982).
Arenitos com estratiticacoes cruzadas planares de
pequeno porte
Corresponde a arenitos lenticulares, com espessuras
que variam de 0,15 a 1 m, micaceos, cujas areias sao
grossas, medias e finas, quartzosas ou feldspaticas, as
tons sao avermelhados, rosecs, acinzentados e
esverdeados. Manchas irregulares com tonalidades
acinzentadas e esverdeadas ocorrem dispersas entre as
cores vermelhas.
As estruturas sedimentares mais comuns sao as
estratificacoes cruzadas planares de pequeno porte (Fig.
4).
Fracoes mais grossas (seixos e qranulos) de lama"
(intrac/astos), quartzo e feldspatos, podem dispor-se nos
foresets que constituem as estratiticacoes cruzadas.
Arenitos com estratiticacoes cruzadas planares de
pequeno porte, formam-se por rniqracao de dunas com
cristas retas (sandwaves, segundo HARMS& FAHNESTOCK
1965). De acordo com HARMS(1975), tais formas de leito
originam-se em regime de fluxo inferior, em velocidades
superiores as que formam as rnarcas de ondutadas" e in-
feriores aquelas que produzem as dunas com cristas
sinuosas, em aquas com profundidade superior a 0,30 m.
Assim como ocorre com as dunas com cristas sinuosas
subaquaticas, tanto os seixos quanta granulometrias me-
nores (qranulos) acompanham 0 deslocamento das areias
transportadas por saltacao pelo fluxo.
Em decorrencia da associacao com as facies de
4Fraifoes menores do que 0,062 mrn.
5Marca ondulada e 0 regislro do tluxo unidirecional.
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arenitos com estratificacao cruzada tangencial de pequeno
porte, esta facies e interpretada como tendo sido form ada
em ambiente fluvial.
Arenitos coin marcas onduladas
Tratam-se de arenitos com geometria lenticular, com
camadas cujas espessuras variam entre 0,02 a 0,10 me-
tro, rnicaceos. A granulometria e de areias finas a muito
finas, quartzosas.
as arenitos apresentam marcas onduladas
assimetricas que, em cortes transversals mostram
larninacoes" cruzadas acanaladas ou festonadas e, em
cortes longitudinais, larninacoes c uzadas tangenciais.
As tonalidades sao avermelhadas, acinzentadas e
esverdeadas.
Segundo SOUTHARD(1975) e HARMSet at. (1982), mar-
cas onduladas assirnetricas originam-se em regime de
fluxo inferior, unidirecional.
Consequencia de sua pequena dirnensao e das for-
mas de leito de crista sinuosa, as estruturas sedimentares
correspondentes sao igualmente diminutas (larrnnacoes).
Associam-se as facies de arenitos com estratificacoes
cruzadas tangenciais de pequeno porte e de arenitos com
estratificacoes cruzadas planares de pequeno porte, si-
tuando-se no topo daqueles depositos.
Arenitos rnacicos
Sao lentes de arenitos com espessuras que variam de
poucos centimetres ate 1 metro, macicos. as arenitos sao
rnicaceos, sendo constitufdo por areias grossas, medias
ou finas, de cornposicao quartzo-Ieldspatlca. As tonalida-
des sao avermelhadas, acinzentadas e esverdeadas.
A origem de sedimentos rnacicos (massive beds de
PETTIJOHN1975, structure/ess e un/aminated de COLLINSON
& THOMPSON1982, homogeneous bedding de REINECK&
SINGH1980) tem side atribufda a atividade de organismos
(WERNER1963), a escape de aqua (liquetacao) durante os
processos de compactacao (FORSTNERet at. 1968) e/ou a
sedimentacao rapida (REINECK& SINGH1980), refletindo,
nesse caso, a veloz desaceleracao de correntes muito
carregadas de sedimentos (COLLINSON& THOMPSON1982).
Sedimentos rnacicos, especial mente pelitos, podem reve-
lar estruturas quando expostos aos raios-X (HAMBLING
1965).
Admite-se que as camadas rnacicas observadas
ten ham side tanto 0 produto da liqiiefaC;;ao quanta da rapi-
da desaceleracao do transportante.
'Laminacao e 0 arranjo das laminas denlro de uma camada
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Fig. 4. Depositos do sistema fluvial braided da Formacao Sanga do Cabral. A seta negra cheia aponta para
camada representativa da facies de arenitos com estratlflcacao cruzada tangencial de pequeno porte (dunas
3D). A seta vasada indica leito da facies de arenitos com estratitlcacao cruzada planar de pequeno porte (dunas
20).
Arenitos com estratitlcacoes cruzadas de medio ou
grande porte
A facies e formada por arenitos avermelhados ou
acinzentados, com camadas lenticulares, medindo entre
1 e 10 metros. as arenitos sao quartzo-Ieldspaticos, finos
a muito finos, raramente medics e grossos, bem
classificados e bimodais. As partfculas sao
subarredondadas e foscas, a matriz e pelftica e 0 cimento
e ferruginoso. Nao foram detectados seixos e micas.
As estruturas sedimentares mais consplcuas sao as
estratificac;:6es cruzadas acanaladas ou tangenciais de
medic ou grande porte. as foresets iniciam com inclinac;:6es
relativamente acentuada porern suavizam - e ate se
horizontalizam - na porcao basal (Fig. 5).
Nas faces de avalanche, em cortes transversais ou
longitudinais, sao observadas lentes com 0,03 a 0,10 m
de comprimento e 0,02 a 0,03 m de espessura de arenitos
mais grossos, praticamente desprovidos de matriz, inter-
caladas a laminas de arenitos mais finos. Essas laminas
apresentam-se, individualmente, muito bem selecionadas.
Nas camadas frontais ocorrem ainda, quando os de-
positos sao observados em planta, marcas onduladas de
baixo relevo, dispostas transversal ou diagonalmente a
direcao e ao sentido das estratificac;:6es cruzadas.
Arenitos com estratificac;:6es cruzadas acanaladas de
medic e grande porte, com caracteristlcas de geometria e
textura semelhantes as citadas, correspondem a deposi-
tos de dunas eolicas (GRADZINSKIet al. 1979, REINECK& SINGH
1980, AHLBRANDT& FRYBERGER1982, BROOKFIELD1986).
As lentes de areias rnais grossas intercaladas a laminas
de detritos mais finos, dispostas nas carnadas frontais,
correspondem a Ifnguas arenosas de avalanche (grain flow)
e depositos de queda de graos (grain fa/~, respectivamen-
te (AHLBRANDT& FRYBERGER1982).
As marcas onduladas sao do tipo transladantes
(translatent climbing ripples), 0 que corrobora a
interpretacao de que se tratam de depositos eolicos, uma
vez que esta forma de leito e exclusivamente formada pelo
vento (HUNTER 1977). Em ambientes eolicos atuais e
comum a presence destas estruturas nas camadas frontais
(lee side) das dunas. Tal qual 0 observado nesta facies,
posicionam-se transversal ou diagonal mente a direcao dos
ventos principals. Naqueles locais, alern dos ventos que
sopram numa direcao preferencial e constroem as dunas,
existem outras correntes eolicas de menor intensidade que
infletem e percorrem, transversal mente, a frente daqueles
corpos, ondulando os sedimentos ali depositados (SHARP
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Fig. 5. Pon;ao superior da Formacao Sanga do Cabral evidenciando a facies de arenitos com estratitlcacoes
cruzadas de rnedio ou grande porte (dunas ecllcas), assinalados com a letra "A", e a facies de arenitos com
larninacoes cruzadas transladantes (interdunas), marcados com "B".
1963).
Arenitos com larnlnacoes cruzadas transladantes
Constitui-se por arenitos lenticulares, com espessuras
que variam de 0,50 a 1 m. Os arenitos sao medics a finos,
quartzo-feldspaticos, cimentados por oxides de ferro. As
tonalidades sao avermelhadas ou roseas. Nao foram en-
contradas micas.
As camadas sao ou estao proxirnas da horizontalidade,
dispondo-se entre os depositos de dunas. Nessa situacao,
a horizontalidade e fruto do prolongamento dos foresets
daquelas formas de leito.
As camadas sao compostas por translatent climbing
ripples (Figs. 5 e 6) que, em corte, apresentam-se como
larninacoes cruzadas transladantes (translatent cross-
lamination). Estas marcas onduladas possuem
comprimentos entre 0,05 e 0,10 m e alturas entre 0,001 e
0,005 m, originando ripple index com valores medics en-
tre 20 e 50. Apresentam gradac;;aoinversa, ocorrendo areias
finas a multo finas na base e areias finas a medias na
crista. Observam-se tarnbern delgadas laminas de pelitos
com cores acastanhadas posicionadas na base.
As marcas onduladas transladantes sao originadas pela
atividade do vento, cujo deslocamento e cavalgamento
gera, internamente, as laminacoes transladantes (SHARP
1963, HUNTER1977). 0 vento coloca em movimento, com
maior facilidade, as particulas de menor granulometria,
deixando como residuo, os detritos mais grossos. 0 im-
pacta entre as particulas que se deslocam por saltacao,
segrega as fracoes mais grossas no topo, dando origem a
crista da marca ondulada e, consequenternente, a
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qradacao inversa (REINECK& SINGH1980, KOCUREK& Don
Jr. 1981).
As lamas podem estar registrando periodos de maior
umidade quando 0 transporte das areias praticamente
estagnaria. Nessas fases, as tracoes mais finas que
estavam suspensas decantariam em razao do aumento
da densidade gerada pela absorcao da umidade do ar at-
rnosterico.
DISCUSSOES
A analise tacioloqica mostra que a FSC, na reqiao de
Sao Leopoldo, RS, cornpoe-se por leques aluviais, na base,
arenitos fluviais, na porcao interrnediaria, e arenitos eolicos,
na parte superior.
Os arenitos perfazem 99% do total das litologias.
As tonalidades mais corriqueiras sao as avermelhadas,
ocorrendo tarnbern tons acinzentados, esbranquicados e
amarelados.
Os leques aluviais correspondem a camadas tabula-
res, compostas por brechas com qradacao inversa, cujos
clastos provern de lutitos e arenitos da Formacao Rio do
Rasto, sotoposta. As particulas estao mergulhadas em
matriz de areias arcoseanas, medias a finas, marcando
uma desconformidade (Fig. 3), registro ja realizado por
FENSTERSEIFER(1979).
Os arenitos fluviais alcancarn ate 15 metros de
espessura. Sao litarenitos conqtorneraticos, compostos por
60% de fragmentos de quartzo, 10% de feldspatos e 30%
de clastos liticos. Estes sao mal classificados,
subangulosos, constitufdos por quartzo monocristalino,
ortcclasio, feldspato pertftico, microclfnio, litoclastos
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Fig. 6. Detalhe da facies de arenitos com laminacoes cruzadas transladantes (translatent cross-laminations) em
depositos de interdunas da Formacao Sanga do Cabral.
sedimentares (argilito, siltito, arenite fino, chert), litoclastos
metam6rficos de baixo grau (filito), litoclastos plutonicos
(gran ito) e biotita. Apresentam-se extremamente friaveis,
exceto quando cimentados por carbonato.
Nas porcoes mais superiores dos fluvialitos podem ser
encontradas camadas menos espessas (0,20 a 0,30 m)
de eolianitos, indicando 0 estabelecimento paulatino de
condicoes clirnaticas cada vez mais secas (Fig. 7).
as arenitos e61icos do topo da unidade possuem
espessuras que atingem 85 m.
A sucessao de dep6sitos gravitacionais (Ieques
aluviais), arenitos fluviais e dep6sitos e6licos, e comum
em sistemas fluviais de rios braided. a pacote correspon-
de a sedirnentacoes em ambiente continental de clima ari-
do, no minima serni-arido, contrastando com 0 clima urnido
ou serni-urnido existente ao tempo Formacao Rio do Rasto,
sotoposta.
a contexto tsctonlco e de areas fonte da FSC sofreu
alteracoes, como demonstra a chegada abrupta e erosiva
das areias quartzosas medias a grossas que cornpoern a
litologia basal da unidade informal (Fig. 8), tambern e6lica,
"Arenitos Pedreira" (NOWATZKI& KERN2000), demarcando
outra desconformidade (Fig. 10), 0 que havia sido ante-
riormente referido por FACCINIet al.
as limites inferior e superior, marcados pelas descon-
formidades, seriam uma resposta ao provavel
soerguimento tectonico ocorrido na area. Se considerarmos
que no limite Permiano Superior-Tnassico Inferior
ocorreram importantes rnovimentacoes tsctonicas que
afetaram a Bacia do Parana, podemos supor que os fluxos
gravitacionais da base da unidade sao os reflexos dessas
rnovirnentacoes. De igual maneira no que se refere ao li-
mite superior, quando assentam-se as areias quartzosas
medias a grossas dos "Arenitos Pedreira".
De acordo com ZALAN et al. (1987), os pacotes
sedimentares permianos e triassicos da Bacia do Parana
foram afetados pelos soerguimentos acontecidos ao fim
dos estorcos compressivos hercinianos. RAMOS(1970) faz
rnencao a colisao de um antigo Continente Pataqonico com
o Gondwana, levada a termo entre 0 Carbonifero e 0
Permiano Superior-Triassico Inferior. FACCINI(1989), ao
referir os limites das sucessoes por ele estudadas, em parte
aqui analisadas, afirma que os ciclos
"... Herciniano, Andino e Sul-Atlantiano controlaram,
indiretamente, a origem das superficies erosivas
limitantes das sequencias, produzidas por pulsos
de soerguimentos, ..." (FACCINI1989, p. 118).
as dad os das paleocorrentes fluviais, por provirem do
sui (as e61icas vinham de nordeste) onde se situavam as
areas que estavam sendo soerguidas, alern de
comportarem a hip6tese de que os fenornenos citados por
ZALANet al. (1987) e RAMOS(1970) afetaram as unidades
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Fig.7. A parte media da fotografia mostra a facies de arenitos com estratitlcacao cruzada tangencial de pequeno
porte da Formacao Sanga do Cabral, com intraclastos retidos nos foresets, estando alguns deles assinalados
por setas escuras. As porcoes basal e superior mostram depositos eolicos.
da Bacia do Parana, tarnbern coincidem com os de Wit &
Ransone (1991, in MILANI1992). Segundo eles, as Sierras
Australes argentinas, situadas a sui, registram estruturas
originadas durante a orogenia do Cabo de La Ventana (Ar-
gentina). Para MILANI(1992), tal orogenia causou, na Bacia
do Parana "... reactivation of old crustal lineaments mainly
by strike-slip way" (p.44).
Para alguns (e.g. DAEMON& QUADROS1970, ARAUJO1985,
LAVINA1991, ROHN& LAVINA1993, ROHN1995), a Formacao
Rio do Rasto e permiana. Outros (e.g. RAGONHA1984 e
1989, ZALANet al. 1990, CUNHA& FRAN<;:A1993), contudo,
posicionam pelo menos sua porcao superior no Triassico.
Por conseguinte, ainda que de modo nao precise
quanta a idade, podemos inferir relativa
contemporaneidade entre aqueles eventos tectonicos e 0
limite entre as torrnacoes Rio do Rasto e Sanga do Cabral
CONCLUSOES
A FSC, na area de Sao Leopoldo, RS, Brasil, e
constituida pela associacao de dep6sitos de leques
aluviais, na base, sedimentitos fluviais do tipo braided, na
porcao lntermediarta, e de dunas e interdunas e6licas, no
topo.
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o clima dominante era arido ou serni-arido quente e 0
sistema fluvial testemunha rios que se deslocavam para
nordeste. Ja os dep6sitos e61icos mostram que os ventos
migravam para sudoeste.
Tanto 0 limite inferior, com a Formacao Rio do Rasto,
quanta 0 superior, com os "Arenitos Pedreira", sao por
desconformidade, res posta as rnovirnentacoes tectonicas
que rejuvenesceram a topografia, ocasionando erosao de
unidades sotopostas e exposicao do embasamento.
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